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〔博士論文（甲号）〕
講　　座 論　　　　　文　　　　　名 氏　　名 指導教員
基礎看護学
病院に就業する看護職者の学習ニードアセスメントツールの
J発
鼕w習ニードに関係する看護職者特性とその教育のあり方一
三浦　弘恵 舟島なをみ教授
母子看護学
産褥期の母親役割獲得過程を促進する看護に関する研究一母子相互作用に焦点をあてた看護介入の効果一
前原　邦江 森　　恵美教授
青年期1型糖尿病患者に対するIT機器を活用したTelenur＆
奄獅№ﾌ開発及び評価 銭　　淑君 中村伸枝教授
乳がん罹患の妻とその夫が共に困難を乗り越えるプロセスを
xえる看護 大石ふみ子 佐藤禮子教授
成人・老人
ﾅ　護学
外来治療期および寛解期にある悪性リンパ腫患者が病気を克
桙ｷるための統御力（Mastery）の獲得を促進する看護片岡　　純 佐藤禮子　教授
慢性血液透析患者の自己管理における問題解決の方向性を探
驫ﾅ護課程の構造 斉藤しのぶ 正木　治恵　教授
慢性病下降期を生きる人々のセルフケアの意昧に着目して支
№ｷる看護援助 谷本真理子 正木　治恵教　授
保健福祉行政サービスの地域住民への適用活動における看護
ﾌ特質 井出　成美 宮崎美砂子　教授
地域看護学 家族のケアカを高める看護援助に閲する研究 佐藤　紀子 宮ll噺美砂子教授
排便に援助を必要とする在宅要介護者とその家族に対する看
?㍼ 伴　真由美 石垣和子　教授
〔修士論文〕
講　　座． 論　　　　　文　　　　　名 氏　　名 指導教員
病院に就業する看護師が展開する卓越した看護に関する研究 上田　貴子 舟島なをみ　教授
基礎看護学
看護係大学・短期大学に所属する新人教員の職業経験に関す
骭､究
黷T年以上の看護実践経験を持つ教員に焦点を当てて一
金谷悦子 舟島なをみ　教授
看護学演習における教授活動に関する研究
皷㍼赴Z術の習得を目標とした演習に焦点を当てて一 宮芝　智子 舟島なをみ　教授
早期新生児の哺乳行動に対する母親の体験の変化 柏原　莱子 森　　恵美　教　授
母子看護学
妊娠経過における快適さの体験に関する研究 中村　康香 森　　恵美　教授
食道がん患者の手術療法後の生活への取り組みを促進させる
ﾅ護 馬場由美予 佐藤　禮子　教授
成人・老人
ﾅ　護　学 進行がん患者が治療に関する意思決定を行うときの患者と家ｰ員の相互作用 布施　恵子 佐藤　禮子　教　授
前立腺全摘除術をうける前立腺がん患者の体験 水野　知穂 佐藤　櫓子　教授
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講　　座 論　　　　　文　　　　　名 氏　　名 指導教員
再発・再燃し化学療法を繰り返し受ける成人造血器腫瘍患者
ﾌ療養姿勢 岡　　智子 佐藤裡子教授
精巣摘除術を受けた精巣腫瘍患者が抱く不安 川上美代子 佐藤　禮子　教授
脳機能障害をもつ悪性脳腫瘍成人患者の苦悩 神間　洋子 佐藤禮子教授
冠動脈バイパス術を受ける患者の回復に対する認識 町本　実保 佐藤禮子教授
終末期がん患者にとっての周囲の人々とのつながりに関する
､究 吉田　裕子 佐藤　禮子　教　授
成入・老人
ﾅ護学
老人病院に入院している高齢者の主体性に関する研究
鼈皷助過程において看護者がとらえた主体性一? 元美紀代? 木　治恵　教授
工股関節全置換術を受けた患者の自己管理の認識と行動? 之内若名? 木　治恵　教授
人病院に入院している寝たきり老人への排泄援助に関する研
?齒n練看護師の援助場面からケアリングを見出す試み一?山　　優? 木　治恵　教　授
齢者における転倒アセスメント用具の開発一
V人保健施設の入所者を対象とした試み一一? 　　祥宇? 木　治恵　教授
小企業における事業者のための糖尿病教育プログラムの開発
? 加苗愛? 木　治恵　教　授
腿骨頸部骨折発症後，観血的療法を受け自宅退院した高齢者
ﾆ家族の生活機能に着目した看護援助? 田貴映子? 崎美砂子教授
複・頻回受診者の生活に質に着目した看護援助に関する研究
? 谷修子? 崎美砂子教授
生児をもつ家族の対処能力に着目した援助ニーズの特徴? 原　　彩? 崎美砂子教授
児力の拡がりに影響を与える保健師の援助に関する研究? 羽美穂子? 崎美砂子教授
域看謹学? アマネジメントにおける：看護職ケアマネージャーの認識一
鼾ﾝ﨤ﾃ養移行期に関わる在宅介護支援センター所属の看護職
Pアマネージャーの行動から一?
藤　隆子? 垣和子教授
域高齢者の転倒予防を目指す保健師の働きかけに関する研究
? 　　秀英? 垣和子　教授
養安定期の在宅看護を担う主介護者の訪問看護サービスへの
咜ﾒに関する研究? 崎友子? 垣　和子　教　授
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